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より“a : b : c”のような短い構文を望むだろう。日
本語で物を並列に表現しようとした場合，助詞“と”








での助詞あるかのように記述できる。さらに “A と B





























































































































[1] 鈴木孝則: 日本語プログラミング言語『和漢』, 情
報処理学会マイクロコンピュータ研究会資料













リスト 4.1 重文を用いないプログラムの例 
リスト 4.2 重文を用いないプログラムの例 
※関数宣言。 
以下の定義で年と月と日から曜日計算する。 




2011 と 1 と 14 から曜日計算する。 
リスト 4.3 対を展開する関数呼び出しの例 
対の体と対の頭を結果とする。 
リスト 4.4 対の各要素を参照するプログラム 
要素を表示する。 
要素をそれぞれ表示する。 
リスト 4.5 単一の要素を表示するプログラム 
リスト 4.6 複数の要素を表示するプログラム 
